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В условиях реформирования системы образования возрастает требования 
к профессиональной компетентности педагога. 
Целями освоения дисциплины «Педагогика» являются – дать представле-
ние об основных категориях педагогики, о месте, роли и значении педагогики в 
развитии системы наук о человеке и в практической деятельности педагога, 
сформировать понимание о базовых принципах современной педагогики и ме-
тодических подходах к решению педагогических задач.  
Задачей преподавания учебной дисциплины «Педагогика» является со-
вершенствование профессиональной подготовки педагогов, формирование у 
них готовности к инновационной педагогической деятельности. Курс «Педаго-
гика» должен способствовать формированию педагогического мышления у 
обучаемых, развитию у них способности осмысливать явление педагогической 
действительности, анализировать возможные пути решения возникающих педа-
гогических проблем, прогнозировать результаты педагогической деятельности. 
Важными задачами изучения учебной дисциплины «Педагогика» являют-
ся: 
– освоение слушателями знаний о законах и закономерностях процессов 
обучения, воспитания и развития личности; 
– формирование представления о становлении и развитии педагогики как 
области общественных наук и педагогической практики; 
– обеспечение формирования системы базовых понятий о теоретических 
основах и особенностях практической педагогической деятельности; 
– ознакомление с многообразием педагогических систем, технологий, ме-
тодов и средств обучения и практикой их использования; 
– рассмотрение специфики педагогического процесса и методов решения 
профессиональных задач в контексте научной и практической деятельности 
специалиста (в образовании, воспитании, обучении, управлении образователь-
ными и воспитательными системами и т.п.); 
– раскрытие методологических проблем педагогики, логики и методов 
научно-педагогического исследования, обобщение, распространение и внедре-
ние опыта обучения и воспитания. 
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Психолого-педагогические компетенции, которые формируются в про-
цессе освоения дисциплины «Педагогика», включают:  
– компетенции, относящиеся к изучению и учету возрастных, гендерных 
и психологических особенностей студентов, механизмов их мотивации; 
– компетенции, направленные на организацию и осуществление процесса 
обучения, активизацию самостоятельной работы студентов; 
– компетенции, обеспечивающие организацию процесса воспитания сту-
дентов;  
– компетенции, обеспечивающие овладение эффективными педагогиче-
скими технологиями и совершенствование учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса (в том числе на основе компьютерных и мультиме-
дийных средств);  
– компетенции, направленные на продуктивное решение коммуникатив-
ных проблем педагогической деятельности; 
– компетенции, связанные с управлением образовательным процессом, 
учреждением образования в целом; развитием студенческого коллектива, а 
также с менеджментом качества образования; 
– компетенции, обусловливающие освоение педагогических инноваций, 
проведение научных исследований в области педагогики и психологии образо-
вания;  
– компетенции непрерывного профессионального самообразования и 
личностного самосовершенствования. 
В результате изучения учебной дисциплины «Педагогика» слушатель 
должен 
знать: 
– понятия и категории, общекультурное значение и место педагогики в 
системе наук о человеке и обществе; 
– основные теоретико-методологические и этические принципы констру-
ирования и проведения педагогические исследования; 
– специфику, структуру и модели построения педагогического процесса; 
– положения современных концепций образования и развития личности, 
педагогические методы и технологии личностного и профессионального разви-
тия и самосовершенствования; 
– индивидуально-психологические качества и особенности личности, 
способы мотивации и регуляции поведения и деятельности; 
– образовательные тенденции, функции и модели образования; 
– структуру и направления развития национальной системы образования; 
– подходы и принципы применения психолого-педагогических знаний 
для решения личных, социальных, профессиональных задач; 
уметь: 
– формулировать цель педагогической деятельности в соответствии с 
проблемой обучения и воспитания и целями развития личности; 
– Оперативно ориентироваться в сложных случаях из педагогической 
практики и эффективно решать актуальные задачи; 
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– подбирать методические инструменты адекватные поставленным зада-
чам и удовлетворяющие педагогическим требованиям; 
– учитывать социокультурные тенденции, закономерности и принципы 
обучения и воспитания при анализе социально-образовательной практики; 
– использовать психолого-педагогические знания, методы и технологии 
обучения и воспитания в профессиональной деятельности, при проведении 
обучающих занятий с персоналом; 
– осуществлять адекватную самооценку, разрабатывать и реализовывать 
проекты самообразования, самовоспитания и профессионального самосовер-
шенствования; 
владеть: 
– понятийным аппаратом педагогики; 
– навыками самостоятельной работы с педагогической литературой и 
анализом педагогической информации; 
– навыками самостоятельного принятия профессиональных решений с 
учетом их социальных и образовательных последствий; 
– навыками формирования доверительных и сотрудничающих отноше-
ний со студентами, коллегами по работе, руководителями; 
– современными способами анализа собственной деятельности с целью 
ее совершенствования и определения перспектив дальнейшего профессиональ-
ного роста; 
– навыками саморазвития профессионально важных и значимых качеств 
личности специалиста;  
– навыками управления познавательной деятельностью, проектирова-
ния и прогнозирования результатов профессионально-педагогической деятель-
ности. 
Основу методики преподавания данного курса составляет диалогическое 
взаимодействие преподавателя и обучаемых, а также важной особенностью ре-
ализации курса «Педагогика» является включение обучающих в учебно-
поисковую и исследовательскую деятельность, предполагающую разную сте-
пень познавательной самостоятельности и активности. Учебно-поисковая дея-
тельность включает подготовку рефератов по актуальным психолого-
педагогическим проблемам и выступление с ними на семинарских занятия. 
Программа курса «Педагогика» предназначена для обучения слушателей 
факультета педагогики и психологии (переподготовка и повышение квалифи-
кации специалистов). Завершается изучение курса экзаменом. 
Таким образом, реализация программы курса «Педагогика» способствует 
формированию у слушателей профессиональных и социально-личностных ком-
петенций, что актуализирует проблему совершенствования форм и содержания 
образовательного процесса с позиции компетентностного подхода. 
 
 
